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ALGUNOS JESUITAS
VASCOS DESTERRADOS
Suprimida la Compañía de Jesús y decretada la expulsión de sus indi.
viduos de los dominios españoles, estableciéronse, en gran número, en
los Estados Pontificios (1).
Un alistamiento (2) del año 1774, y dos listas (3) de los años 1801 y 1807
nos proporcionan elementos para formar el catálogo de los sacerdotes y
legos vascos que, en aquellas fechas, residían en las Legaciones de
Urbino, Ravenna (exceptuando la ciudad de Ymola) y Ferrara (Lugo), y
en el Departamento de Roma.
(1) « En las provincias de España, — dice William Coxe, — todos los colegios de
« jesuitas fueron cercados del mismo modo, y conducidos los religiosos á la costa, y
« embarcados con las mismas precauciones y la misma celeridad. Escoltaron á los
« transportes varias fragatas, con rumbo á los Estados del Papa... En Salou fueron
« embarcados, los jesuitas de Aragon, Valencia y Cataluña; en San Sebastian los de
« Navarra y Guipúzcoa;... en Bilbao los de la Rioja y Vizcaya...».
(2) « Alistamto y Filiaciones de todos dos individuos de la extinguida Compañia que
« residen en las Legacions de Vrbino, y Ravena, exceptuando la ciudad de Ymola; y
« tambien se comprehenden los de la residencia de los Lugares de Lugo, y Bagnaca-
« vallo pertenecientes a la Legazn de Ferrara... Faenza 1º de Julio de 1774. (Archivo de
« la Embaj. de S. M. C. cerca de la S. S.-Roma). — Los datos tomados de este alista-
« miento se distinguen con un asterisco.
(3) « Lista de los Ex-Jesuitas existentes en este Departamento de Roma en 1º de
« Octubre de 1801, pertenecientes á las Provincias de España, y de las Americas, con
« distincion de clases, nombre, Patria, edad, Colegio y Provincia á que estava desti-
« nado, y en el que se intimó el el Decreto de Expulsion », — y « Lista de los Ex-
« jesuistas existentes en este Departatiento de Roma en 1º de Enero de 1807... »
(Arch. cit.). — Indicamos ron dos astericos los datos sacados de la lista de 1801, y
con tres los de la lista de 1807;
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Comenzamos por él la serie de modestos trabajos con que pretende-
mos secundar los fines perseguidos por la importante REVISTA INTERNA-
CIONAL, y muy pronto daremos á canocer curiosas noticias que el ilustre
proscripto P. Mendiburu, una de las glorias del nobilísimo solar vasco,
nos ha legado en inéditos documentos.
1.— ABENDIÑO (Dn Marcos), — *Sacerdote, de 79 años de edad, mediano de estatura,
color trigueño, pelo cano, natural de Arechavaleta, obispado de Calahorra; estable-
cido en la ciudad de Faenza, de la Legación de Ravenna.
2. — AGUIRRE (D n Ramón). — ** Sacerdote, perteneciente á la Provincia de Castilla.
de 72 años, natural de la ciudad y obispado de Pamplona, se le intimó el Real decreto
de expulsión en el colegio de su ciudad natal donde estaba destinado; desembarcó
en Civitavecchia y fijó su residencia en Roma en Mayo de 1801. En el ult o trime de
1804, pasó a Napoles, a vestir la Sotana de la Comp
a 
de Ihs. restablecida en la (sic)
dos Sicilias.
3.— ALCAY (Ignacio). —*Lego, de 32 años, estatura pequeña, color blanco, pelo
rubio, natural de Pamplona ; residente en Rímini, de la Legación de Ravenna.
4.— ALDATUHRIAGA (Dn Salvador).—* Sacerdote, de 36 años, estatura mediana, color
blanco, pelo castaño, natural de Bilbao, obispado de Calahorra; residente en Or-
ciano, del Estado de Urbino.
5.— ALDAVALDE (Juan de). — *Lego, de 40 años, alto de estatura, color blanco, natu-
ral de Legorreta, obispado de Pamplona; residente en Gubbio, del Estado de Urbino.
En la lista de 1861** aparece inscrito con 67 años, de la Prov a de Castilla. proveniente
del Colegio de San Sebastian donde se le intimó el R. D.; residente en Roma. Murió
en 31 de Diciembre de 1805, fué enterrado en el Hosp
l 
de Santiago (1).
6. — ALDAVALDE (Pedro). — *Lego, de 37 años, estatura mediana, pelo castaño,
color trigueño, natural de Legorreta; residente en Gubbio. — En la lista de 1801**
figura como ex-coadjutor dela Prova de Santa Fée, de 65 años; se le intimó el R. D.
en el colegio de Santa Fée. Como el anterior, probablemente hermano, desembarcado
en el Puerto de Civitaveccbia estableció su residencia en Roma en el mes de Mayo
de dicho año 1801. Falleció en 1809.
7. — ALONSO (D n Juan Manuel). —*Sacerdote, de 39 años, mediano de estatura,
color blanco, pelo rojo, natural de la, ciudad y obispado de Calahorra ; residente en
Fano, del Estado de Urbino.
8. — ALUSTIZA (D n Juan). —*Sacerdote, de 55 años, mediano de estatura, color
blanco, pelo negro, natural de Mutiloa (Guipuzcoa), opispado de Pamplona; estable-
cido en Faenza.
(1) Sin duda por error, dice enterrado en el Hospital (donde moriria), en vez de
enterrado en la Iglesia. El Hospital de Santiago, origen de la fundación nacional de
Santiago y San Ildefonso, hoy fusionada en la de Santiago y Santa Maria de Monser-
rat, fué instituido por donación del Infante D. Enrique de Castilla, Senador de Roma,
en el siglo XIII.
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— ALUSTIZA (Dn Miguel). — *Sacerdote, de 36 años, alto de estatura, color blanco,
pelo negro, natural de la villa de Mutiloa; establecido en Faenza.
10.— AMORENEA (Dn Joaquin). —** Sacerdote. de la Prov a de Castilla, de 66 años,
natural de Pamplona, se le intimó el R.D. en el colegio de Villagarcia; desembarcado
en Civitavecchia fijó su residencia en Roma en el mes de Mayo de 1801. Murió abintes-
tato en Roma en 24 de Abril de 1806, fué enterrado en el Ihs (1).
11. — ANDA (Dn José). —* Sacerdote, de 44 años, mediano de estatura, color blanco,
pelo entrecano, natural de Arenzana, obispado de Calahorra; residente en Lugo, de
la Legación de Ferrara.
12. — ARAMBURU (Juan Bautista). —*Lego, de 37 años, estatura regular, color
blanco, pelo rubio, natural de Anzuola, obispado de Calahorra ; residente en Forli, de
la Legación de Ravenna.
13. — ARANA (Agustin de). —*Lego, de 68 años, estatura mediana, color moreno,
pelo cano, natural de la villa de Casa la Reyna, obispado de Calahorra; residente en
Forlí.
14. — ARANA (Dn Felix). —** Sacerdote de 61 años, perteneciente á la Prova de Cas-
tilla, natural de Santa Gadea, obispado de Calahorra, se le intimó el R. D. estando
destinado en el colegio de Salamanca;desembarcado en Civitavecchia se estableció
en Roma en Mayo de 1801. — En 1º de Enero de 1807**,continuaba con residencia en
el Departamento citado.
15. — ARESTI (D n Martin). — *Sacerdote, de 35 años, estatura alta, ojos saltados,
natural de Plasencia, diocesis de Calahorra; residente en Senigaglia, del Estado de
Urbino.
16. — AREZO (Dn Sosé). — * Sacerdote, de 40 años, alto de estura, color blanco, pelo
negro entrecano, natural de Pamplona ; establecido en Faenza.
17. — ARGAIZ (Dn Juan Ignacio). —** Sacerdote, de la Prov a de Castilla, de 56 años,
natural de Pamplona, procedente del colegio de Medina del Campo donde se le intimó
el R. D.; desembarcó en Civitavecchia y fijó su residencia en Roma en Mayo de 1801.
Murió en S
n 
Adrian (2) en 12 de Mago de 1803, fué enterrado en la Iglesia del Jesus.
18.— ARIZAGA (D n Juan). —*Sacerdote, de 61 años, mediano de estura, color cetrino,
pelo entrecano, natural de Durango, obispado de Calahorra; establecido en Faenza.
19. — ARIZPELETA (D n Juan Crisóstomo). —**Sacerdote, de la Prova de Castilla, de
61 años, natural de Tuleda, se le intimó el R.D. de expulsión en el colegio de Soria;
residente en Roma desde Mayo de 1801. — En 1º de Enero de 1807*** continuaba en el
mismo Departamento.
20.— ARÓSTEGUI (Pedro). —*Lego, de 48 años, mediano de estatura, color blanco,
pelo castaño, natural de la villa de Lanz, obispado de Pamplona ; establecido en
Faenza.
21. — ARÓSTEGUI (Pedro). —**Ex-coadjutor antiguo, de la Prova del Perú, de 65
años, natural de Ezpeleta, obispado de Pamplona, procedente del colegio de Lima,
(1) Il Gesú suntuosa iglesia de los PP. de la Compañia.
(2) El Convento de San Adrian, anejo á la antigua iglesia de PP. Mercedarios, de
Patronato Real.
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en 18 de oct
e 
de 1802.
22.— ARTAZÚ (Miguel). — *Lego, de 29 años, estatura alta, color blanco, pelo castaño,
natural de Haro, obispado de Calahorra; residente en Forlí.
23. — ARTO (Dn Roman). —*Sacerdote, de 54 años, mediano de estatura, color
trigueño, pelo negro, natural de Sangüesa, obispado de Pamplona; establecido en
Faenza.
24.— ASO (D n Francisco). — *Sacerdote, de 30 años, estatura mas que mediana,
pelo rojo, color blanco, natural de Cortes de Navarra, arzobpdo. de Zaragoza; resi-
dente en Gubbio.
25. — ASSUA (D n Domingo). —**Sacerdote antiguo, de la Prov a de Castilla, de 57
años, natural de Verriz, obispado de Calahorra, proveniente del colegio de Palencia
donde se le intimó el R. D.;residente en Roma. — En 1º de Enero de 1807*** conti-
nuaba en el mismo Departamento.
26. — AUZONON DI (Pascual). — *Lego, de 37 años, estatura regular, color claro, pelo
cano, natural de Villarreal, obispado de Pamplona;residente en Pésaro, del Estado
de Urbino.
27. — AZANZA (D n Pedro). —*Sacerdote, de 61 años, mediano de estatura, color
trigueño, pelo negro, natural de Pamplona; establecido en Faenza.
28.— AZPURO (Dn Francisco). —**Sacerdote, de la Prov a de Castilla, de 60 años,
natural de Laravezúa, obispado de Calahorra, se le intimó el R.D. en el colegio de Valla-
dolid; residente en Roma desde Mayo de 1801. En el ult o trim e de 1804 pasó a Napoles
a vestir la Sotana de la Comp
a 
de Ihs. restablecida en las Dos Sicilias.
29.— AZTINA (Dn Andrés). — * Sacerdote, de 70 años, alto de estatura, color bermejo,
pelo entrecano, natural de San Sebastian, obispado de Pamplona; establecido en
Faenza.
30. — BADIOLA (Dn Francisco).— *Sacerdote, de 46 años, mediano de estatura, color
blanco, pelo castaño, natural de la villa de Azcoitia, obispado de Pamplona; estable-
cido en Faenza.
31. — BALZA (Bernardo). —*Lego, de 50 años, estatura mediano, color trigueño,
pelo entrecano, natural de Virgala, obispado de Calahorra; residente en Forlí.
32.— BALZA (D n Hilario). — *Sacerdote, de 33 años, alto de estatura, color pálido,
pelo negro, natural de Cuzcurrita, obispado de Calahorra; residente en Lugo.
33. — BALZATEGUI (D n Manuel). —*Sacerdote, de 59 años, estatura regular, color
blanco, cano, natural de Oñate, obispado de Calahorra; residente en Gubbio.
34.— BAYO (Dn Antonio del). —**Sacerdote, de la Prov a de Aragón, de 60 años,
natural de Pamplona, se le intimó el R. D. en el colegio de Huesca; desembarcado en
el puerto de Civitavecchia estableció su residencia en Roma en Mayo de 1801. Murió
en 9 de Enero de 1803, fué enterrado en la Igl
a 
del Jesus.
35. — BENGOECHEA (D n Juan). —**Sacerdote, de la Prov a de Castilla, de 55 años,
natural de Nabárniz, obispado de Calahorra, proveniente del colegio de Palencia donde
se le intimó el R.D.; residente en Roma desde Mayo de 1801. — En 1º de Enero de
1807*** continuaba en dicho Departamento.
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36. — BERGES (Juan de). — *Lego, de 50 años, estatura regular, pelo cano, color
trigueño, nacido en la ciudad y obispado de Olorón (Francia); residente en Rimini.
37. — BRIONES (D n Martin). — *Sacerdote, de 27 años, estatura regular, color tri-
gueño, pelo entrecano, natural de Huércanos, obispado de Calahorra ; residente en la
ciudad de Ravenna.
38.— BURGÉS (Dn Francisco). — *Sacerdote, de 65 años, mediano de estatura, color
blanco, pelo entrecano, natural de Pamplona; establecido en Faenza.
39. — CARDIEL, (D n José). — *Sacerdote, de 70 años, alto de estatura, color blanco,
pelo entrecano,natural de La Guardia, obispado de Calahorra; establecido en
Faenza.
40. — CARRERA (Lorenzo). — *Lego, de 46 años, estatura mediana, color blanco,
pelo negro, natural de Rebenacq, obispado de Olorón (Francia); residente en Forlí.
41. — CASEDA (Dn Pedro). — *Sacerdote, de 34 años, mediano de estatura, color
blanco, pelo entrecano, natural de Pamplona; establecido en Faenza.
42.— CASTILLO (Antonio del). — *Lego, de 71 años, alto de estatura, color trigueño,
pelo entrecano, natural de Durango; establecido en Faenza.
43. — CENSANO (D n Juan José).—*Sacerdote, de 25 años, estatura mediana, color
blanco, pelo castaño, natural de Logroño, residente en Gubbio.— **En 1º de Octubre
de 1801 aparece filiado como residente en Roma, desde el mes de Mayo anterior en
que desembarcó en Civitavecchia, procedente de la Prova y colegio de Santa Fée
donde se le intimó el R.D. Pasó en el mes de Juo 1808 al dep to de Genova, hav do recdo
la pens
on 
a tº Juº dho. y socorro an
l
.
44. — CIA (D n Pedro).— **Sacerdote, de la Prov a de Filipinas, de 71 años, natural de
Mañeru, obispado de Pamplona, se le intimó el R.D. en el colegio de Manila. Murió
en el 27 de Dib
re 
de 1802 y fué enterrado en S
n 
Carlino de Españoles (1).
45.— CRESPO (Francisco).—*Lego, de 32 años, estatura mediana, color blanco,
pelo castaño, natural de Muro de Cameros, obispado de Calahorra; residente en
Rimini.
46. — DICASTILLO (Joaquin).— *Lego, de 54 años, mediano de estatura, color blanco;
pelo negro entrecano, natural de Mañeru; establecido en Faenza.
47. — DOMEZAIN (Pedro José).— *Lego, de 50 años, mediano de estatura, color
blanco, pelo entrecano, natural de Añorbe, obispado de Pamplona; establecido en
Faenza.
48.— DONAMARIA (Dn Fermin).—** Sacerdote, de la Prov a de Castilla, con pensión
doble, de 56 años, natural de Murillete, obispado de Pamplona, se le intimó el R.D.
(1) Así llamado vulgarmente el Convento é Iglesia de San Carlo alle Quattro fon-
tane de PP. Descalzos de la Orden de la Ssma. Trinidad, del Real Patronato de la
Corona de España.
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en el colegio de Medina del Campo; desembarcó en Civitavecchia y fijó su residencia
en Roma en Mayo de 1801.—En 1º de Enero de 1801*** permanecia en el citado De-
partamento.
49.— DORRONSORO (Ygnacio).—**Ex-coadjutor, de la Prov a de Castilla, de 53 años,
natural de Ataun, obispado de Pamplona, procedente del colegio de Villagarcia donde
se le intimó el R.D.;desembarcado en Civitavecchia estableció su residencia en
Roma.— En 1º de Enero de 1807*** continuaba en dicho Departamento.
50. — ECHEVERRIA (Juan).—*Lego, de 63 años, estatura alta, remellado de un ojo,
natural de Galdácano, obispado de Calahorra; residente en Pésaro.
51.— ECHEZAVEL (Dn José Antonio).—**Sacerdote, de la Prov a de Castilla, de 55
años, natural de Lequeitio, obispado de Calahorra, se le intimó el R. D. en el colegio
de Santiago de Galicia; desembarcado en Civitavecchia fijó su residencia en liorna
en Mayo de 1801. Murió en 3 de Abril de 1803, se enterró en el Jesus.
52.— ELGUEZAVAL (Dn Domingo).—*Sacerdote, de 30 años, pequeño de estatora,
color blanco, pelo castaño, natural de Bilbao; establecido en Faenza.
53.— ELGUEZAVAL (José Antonio).— *Lego, de 26 años, buena estatura, color
blanco, pelo castaño, natural de Mújica, obispado de Calahorra; establecido en
Faenza.
54.— ELZAIZIN (Dn José).—**Sacerdote, de la Prov a de Castilla, de 57 años, natu-
ral de Arizcun, obispado de Pamplona, se le intimó el R.D. en el colegio de Palencia;
desembarcado en Civitaveccbia estableció su residencia en Roma en Mayo de 1801.
Murió en 8 de Julio de 1808.
55.— ELLACURRIAGA (Pedro).— *Lego, de 65 años, pequeño de estatura, color tri-
gueño, pelo entrecano, natural de Durango; establecido en Faenza.
56.— ERSE (D n José).— **Sacerdote, de la Prov a de Castilla, de 65 años, natural de
Logroño, obispado de Calahorra, procedente del colegio de Avila donde se le intimó
el R D.; desembarco en Civitaveccbia y fijó su residencia en Roma en Mayo de 1801.
—En 1º de Enero de 1807***continuaba en el Departamento citado.
57.— FRAGO (Agustin).— **Ex-coadjutor, de la Prova de Castilla, de 62 años, natu-
ral de Barasoain, obispado de Pamplona? se le intimo el R.D. de expulsión en el
colegio de Monterrey; desembarcó en Civitavecchia y estableció su residencia en
Roma en Mayo de 1801. Murió en el 1809.
58.— GANUZA (Dn Pedro Ramón de).— *Sacerdote,de 29 años, estatura mediana,
color blanco, pelo castaño, natural de Morentin, obispado de Pamplona; residente
en Pésaro.
59.— GARZAIN (Nicolas).— *Lego, de 33 años,estatura mediana, color blanco, pelo
rubio, natural de Santo Domingo de la Calzada, obispado de Calahorra; residente en
Rímini.
60.— GOITIA (Antonio).—**Ex-coajutor, de la Prov a de Castilla, de 55 años, natu-
ral de la Puebla de Auleztia, obispado de Calahorra, procedente del colegio de Sala-
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manca donde se le intimó el R.D. de expulsión;desembarcado en Civitavecchia fijó
su residencia en Roma en Mayo de 1801. En el trimestre de Ab 1 1805 pasó a Napoles,
a vestir la Sotana de nuevo.
61.— GOITIA (Dn Diego de).—**Sacerdote, de la Prova de Castilla, de 62 años,
natural de la Puebla de Auleztia, se le intimó el R. D en el colegio de Salamanca;
desembarcó en Civitavecchia y fijó su residencia en Roma en Mayo de 1801. En el
trimestre de Ab
l 
pasó a Napoles a vestir de nuevo la Sotana de la Comp
a
: 1805.
62.— GOYA Y MUÑAIN (Dn Pedro Yldefonso).—**Sacerdote, de la Prov a de Castilla,
de 60 años, natural de Azanza, obispado de Pamplona, proveniente del colegio de
Salamanca donde se le intimó el R.D.; desembarcó en Civitavecchia y fijó su resi-





de Ihs. restablecida en las dos Sicilias.
63.— GURIDI (Luis).— *Lego, de 41 años,estatura alta, color blanco, pelo oscuro,
natural de Cegama, obispado de Pamplona; residente en Rímini.
64.— HERNAEZ (Dn Simón).—*Sacerdote, de 41 años, alto de estatura, color tri-
gueño, pelo negro, natural de Vega, obispado de Calahorra, establecido en Faenza.
65.— HUARTE (Juan Clemente).—**Ex-coadjutor, de la Prova de Castilla, con pen-
sión extraordinaria, de 56 años, natural de Pamplona, se el intimó el R. D. en el
colegio de Valladolid; desembarcó en Civitavecchia y estableció su residencia en
Roma en Mayo de 1801. Pasó al Departamento de Genova, con toda su familia, havien-







66.— HUARTE (Miguel Bruno).— **Ex-coadjutor, de la Prova de Castilla, con pen-
sión doble, de 60 años, natural de Sangüesa, se le intimó el R.D. en el colegio de
Logroño ; desembarcado en Civitavecchia fijó su residencia en Roma en Mayo de
1801.— En 1º de Enero de 1807***continuaba en dicho Departamento.
R. DE SANTA MARIA,
Correspondiente de la Academia de la Historia.
(Continuará)
